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XX XlV. Diagnoses formarum novarum generis Ahus. 
huctore A. Ca l l i er  (Carolath). 
(Originaldiagnosen.) 
1. AZrms viJiridis Lk. et DC., FI. Fr.. 111, 304 (1805) var. typica Heck, 
[Cf. Callicr in C. K. Schneider, Handb. d. Laubholzkd., 1, 121 (1904).1 
Polia subtus glabra, in nervorum axillis tantum barbata, petiolis 
glabris petiolata. Inflorescentiae fructiferae pedunculis glabris pedun- 
culatae. 
PI. v. Nieder-ijsterr., 262 (1 890). 
Forma vulgaris Call. 
Forrna subvestita (Zapalowicz) Call. 
Folia subtus ad nervos hirtella, petiolis sparse pilosis vel glabre+ 
centibus petiolata. Inflorescentiae fructiferae pedunculis hirtellis r e 1  
glabrescentib us pedunculatae. 
A. t i r i d i s  DC. var. suhvesfita Zapal. Consp. F1. Galic. critic., 11, 
Forma grundifolia (Beck, 1. c.) Call. in C. K .  Schneider, Handb. 
4 (1908). 
d. Laubholzkd., I, 121 (1904). 
Subforma hirta Call. 
Folia subtus ad nervos hirtella. petiolis hirtellis petiolata. Inflores- 
centiae fructiferae pedunculis hirtellis pedunculatae. 
Subforma glabra Call. 
Folia subtus undique glabra in nervorum axillis tantum barbata, 
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petiolis glabris petiolata. Inflorescentiae fructiferae pedunculis glabris 
pedunculatae. 
Var. repens (Wormskj.) Call. 
Frutex humilis, repens. Inflorescentiae masculae breviores quam in 
var. typica. Folia minora quam in var. typica 3- 4 cm longa 2--3 cm 
lata subtus sordide viridia basi interdum subcordata, utrinque 5-7- 
costata. 
Forma typica Call. 
Folia subtus undique glabra in nervorum axillis vix barbata vel irn- 
berbes petiolis glabris petiolata. Inflorescentiae fructiferae pedunculis 
tenuiter puberulis vel glabris pedunculatae. 
Forma pubescens Call. 
Folia subtus ad nervos dense puberula petiolis puberulis petiolata. 
Inflorescentiae fructiferae pedunculis puberulis pedunculatae. 
Forma macrophylla Call. 
Folia majora quam in forma typica 7-7,5-(9-9.5) cm longa 5,5- 
6,s-(8,5) cm lata subtus undique gtabra in  nervorum axillis tantum 
subbarbata petiolis glabris vel sparse pilosis petiolata utrinque 7-9- 
costata. Inflorescentiae fructiferae pedunculis tenuiter pubescentibus vel 
glabris pedunculatae. 
Var. microphylla Call. in C. K. Schneider, Handb. d. Laubholzkd., 
I, 121 (1904). 
Forma typica Call. 
Folia subtus glabra i n  nervorum axillis tantum barbata, petiolis 
glabris petiolata. Inflorescentiae fructiferile pedunculis glabris pedun- 
culatae. 
Forma hirtella Call. 
Folia subtus ad nervos dense hirtella petiolis hirtellis potiolata. In- 
Var. B,ret%nbana (Rota) Call. in C. K. Schneider, Handb. d. 
florescenliac fiactiferat: pedunculis dense hirtellis pedunculatae. 
Laubholzkd., I, 131  (1904). 
Poriiia typica Call. 
Foliil SUbtL iS  ad nervos glabra petiolis glabris petiolata. Inflores- 
centiae fiactiferae pedunculis glabris pedunculatae. 
Porma pilosa Call. 
Bolia s u b t u s  ad nervos dense hirta petiolis dense hirtis petiolata. 
2. Alnus fruticosa Rupr., Beitr. Pfl. russ. Heich., 11, 53, 1845. 
Inflorcsceniiiie fi uctiferae pedunculis dense hi1 tis pedundo tae .  
Var. Pypica Call. in C, K .  Schneider, Handb. d. Laubholzkd., I. 
121 (1904). 
Foi ma vulgaris Call. 
Folia 3,5 - 5-(5,5) cm longa 2,5-4-(4,5) cm lata utrinque 7 4 9 ) -  
costata. 
Forma macrophylla Call. 
Var. mandschurica Call., 1. c. 
Folia 7-8 cm longa 4,5-5 cm lata utrinque 10-11-costata. 
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Forma normalis Call. 
Forma grandifolia Call. 
Folia 5-7-8 cm lonpa 3-4,5-6 cm lata utrinque 10-11-costata. 
Polia 10-13 cm longa 5 , 5 4 3  cm lata utrinque 11-costata. 
3. AZnw ,viawtu Rydberg in Bull. Torr. Bot. Club., 190, 1897. 
(Cf. Callier in C. K. Schneider, Handb. d. Laubholakd., I, 123 (1904).] 
Folih lenuia ovata vel ovalia acuta vel breviter acuminata margine 
srrraturis brevioribus, quam in var. typica, vix acuminatis obsolete dupli- 
cato-serrata utrinque 9-costata petiolis 1-2 cm longis petiolata. 
A .  alnobelda (Ehrh.) Hartig var. stenophylla H. Winkler in Engler. 
Pflanzenr.. IV, 61, Betulac., 107 (1904). 
Hab.: Brit .  Co lombien ,  I d a h o ,  W a s h i n g t o n ,  Montana. 
4. Alnw Yaximowiczii Call, in C. K. Schneider, Handb. d. Laubholzkd.. 
Var. stenophylla (H. Winkler) Call. 
1, 122 (1904). 
Var. typica Call,, nov. var. 
Folia 7-10 cm longa 7 -8  cm lata utrinque 7-10-costata. 
Hob.: J a p o n i a :  Hondo, Jesso. - S a c h a l i n .  
Folia minora quam in var. tgpica 3,5-4,5 cm longa 2,5-3-4 cm 
Iilta utrinque 9-10-costata. 
Hab.: J a p o n i a :  Hondo. 
5. A2nw Pasha Matsum. in Journ. of coI1. Sc. IJniv. Tokyo, XVI, 2 
(Cf. Callier in C. K. Schneider, Handb. d. Laubholzkd., I, 123 (1904).] 
Inflorescentiae fructiferae 2 cm longae 1,5 cm diametientes. 
Hab.: J a p o n i a :  Hondo, Shikoku, Kinshin. 
Var. macrocarpa Call., nov. var. 
Inflorescentiae fructiferae 4 cm longae 2,5 cm diametientes. 
Hab. : J a p  o n i a: Shikoku. 
Inflorescentiae fructiferae minores quam in var. typka 1.2-1,4 cm 
longae 0,5-0,7 cm diametientes. 
Hab : J a p o n i a :  Hondo. 
6. &nus orimtalk Decne. in Ann. sc. natur., ser. 2, IV, 348 (1835,. 
Var. Weissii H. Winkler in Engler, Pflanzenr., Ic’, 61, Betulac., 
Var. parvifolia Call., nov. var. 
( 1902). 
Var. typica Call.. nov. var. 
Var. microcarpa Call., nov. var. 
113 (1904). 
Forma Winkleri Call. 
Ramuli novelli glabri. Folia elliptica subcoriacea 3-6 cm longa 
18-35 mm lata acuta basi rotundata vel angustata margine dentibus 
acutiusculis leviter dentata supra glaberrima subtus glabra in nervorum 
axillis tantum barbulata utrinque (6)-7-(9)-costata petiolis 5 - 15 mm 
longis glabris petiolata. 
Hab.: Cypern .  
13 I. 
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Forma puberula Call. 
Ramuli novelli suhpubescentes. Folia subtus  undique dense pubes- 
Hab.: C y p e r n .  
7. Alnus cordata Desf., Tabl. hort. Paris, ed. 11, 244 (1815). 
centia utrinque (7)-8-costata petiolis dense pilosis petiolata. 
Var. genuina (Regel) H. Winkler in Engler, Pflanzenr., IV, 61 
Betulac., 112 (1904). 
Forma vulgaris Call. 
Folia 7-12 cm longa 5-9 cm lata. 
Forma parvifolia Call. 
Folia minora quam in forma vu2garis 3-5 cm longa 2-3 cm lata. 
Hab.: I t a l i a .  
8. Alnus subcotdata C. A .  hfeyer, Verz. Pflanzen. Kaukas., 43 (1831). 
Folia ovato-oblonga 5-18 cm longa 2,5--11 cm lata apice acuta 
basi subcordata subtus glabra in nervorum axillis tantum barbata utrinque 
(8)--10-12-costata, petiolis glabris 1-2 cm longis petiolata. 
9. Alnus japoniea Sieb. et  Zucc. in Abh. Akad. Munchen, Kl. IV, 3, 
230 (lfj46). 
Var. genuina Call., nov. var. 
Var. typica Call., nov. var. 
Ramuli novelli glabri. Folia ovata vel lanceolato-ovata scbcoriacea 
6-10 cm longa 2--3,5-6 cm lata apice longe acuminata basi longe an- 
gusiata margine mucronibus callosis tantum ornata subtus glabra in 
nervorum axillis tantum leviter barbulata utrinque (7)-8- 10-costata 
petiolis glabris 2-3 cm longis petiolata,. Inflorescentiae fructiferae 2-6, 
15-25 mm longae 10-15 mm diametientes pedunculis 5-10-12 mm 
longis pedunculatae, 
Hab.: J a p a n ,  Korea .  
Ramuli novelli glabri. Folia late-elliptica vel late-ovata subcoriucea 
6-9-(10- 12) cm longa 3,5-5,5-(6,5) cm lata apice breviter acuminata 
bosi breviter angustata margine mucronibus callosis tantum ornata 
subtus glabrx in nervorum axillis tantum barbulata utrinque 8-9-(10)- 
costata petiolis glabris 15 - 25 mm longis petiolata. Inflorescentiae fructi- 
ferae ut i n  var. genuina. 
Var. latifolia Call., nov. var. 
Hab.: J a p a n .  
Ramuli novelli glabri. Folia elliptico-oblonga subcoriacea (5)-6-8 cm 
longa 3 - 5 cm lata apice breviter acuminata vel rarius obtusiuscula basi 
plerumque angustata vel rarius subrotunda margine mucronibus callosis 
tantum ornata subtus glabra in nervorum axillis subbarbata utrinque 
7-8-costata petiolis glabris 10-15 mm longis petiolata. Inflorescentiae 
fructiferae 2-4-(6), parvae 15 - 18 mm longae 7-10 mm diametientes 
pedunculis brevibus 2-4 mm longis pedunculatae. 
A. maritima Nutt var. formosana Burkill in Linn. SOC. Bot., XXVI, 
500 (1899). 
Hab.: F o r m o s a ,  J a p a n .  
Var. formosana (Burkill) Call. 
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Var. arguta (Regel) Call, 
Ramuli novelli puberuli vel sparse pilosi. Folia membranacea late- 
elliptica vel obovata 7-13 cm longa 3,5-5,5-(7) mm lata apice acutius- 
cula vel obtusa basi cuneato-angustata margine irregulariter vel dupli- 
cato-serrata supra subnitida glabra subtus ad nervos puberula utrinque 
(6)- 7-10-costata petiolis puberulis 20- 30 mm longis petiolata. Inflores- 
centiae fructiferae 3-5, 10-15 mm longae 8-10 mm diametientes pe- 
dunculis 4-5 mm longis pedunculatae. 
A .  maritima Nutt var. arguta Regel in Bull. SOC. natur. Moscou, 
SSXVIII, 428 (1865). 
Hab. : bl a n  dsc  h u r e i , J a p a n .  
Ramuli novelli dense villosi. Folia membranacea late ovata 3,5-5 cm 
longa 2,4--4 cm lata apice acutiuscula vel obtusa basi obtusata vel sub- 
rotunda margine regulariter crenato-dentata supra obscura dense pubes- 
centia subtus ad nervos vel undique villosa juniora dense tomentosa 
utrinque 7--8-costata petiolis dense villosis 10-15 mm longis petiolata. 
Inflorescentiae fructiferae adhuc ignotae. 
Var. koreana Call., nov. vw. 
Hnb.: Korea.  
10. Ahus rhombifdia Nutt., Sylva Amer., I, 33 (1842). 
Folia rhomboideo-ovata 6-(10) em longa 4-5,5-(6) cm lata utrinque 
11. Alnus serrulatoides Call., nov. spec. 
Ramuli griseo-brunnei lenticellis copiosis magnis rotundis griseis 
instructi. Ramuli novelli rubro-brunnei glabri lenticellis copiosis sub-  
lanceolatis luteis instructi. Folia obovata vel rotundato-obovata (6)- 
h-9 cm longa (3,5j--5--7 cm lata apice obtusissima rotundata vel ob- 
tusa vel interdum leviter emarginata basi cuneata vel interduni sub- 
rotundata margine minutissime dentibus calloso-mucronulatis denticulata 
supra subnitida glabra vel rarius sparse pilosa subtus ad nervos puberula 
in  nervorum axillis subbarbata utrinque (6)--7-(8-10)-costata petiolis 
puberulis vel glabrescentibus 5 -1O-(15) mm longis petiolata. Inflores- 
centiae fructiferae 3-4-(5), ellipsoideae 15 mm longae 10 mrn dia- 
metientes pedunculis 6-7 mm longis pedunculatae. 
Bractea fructifera a fronte lobis aequalibus apice rotundatis basin 
versus angustatis usque ad mediam longitudinem totius bracteae profunde 
incisis quadrilobata, a dorso lobo apice obtuso basin versus sursum 
angustato lobis exterioribus multo breviore instructa. Nucula suborbi- 
cularis ala coriacea angusta partem duodecimam nuculae latitudinis sub- 
aequante cincta. 
A .  glutinosa Willd. var. jupmiea Matsum. in Journ. of. Coll. Univ. 
Tokyo, XVI, 5. 9 (1902). 
Hab.: J a p a n :  Hondo, Shikoku. 
12. Alnus Schneideri Call., nov. spec. 
Folia late-obovata 8-10 cm longa 7-8,5 crn lata apice truncata vel 
parum retusa basi cuneata margine inaequaliter dentibus parvis crenato- 
Var. typica Call., nov. var. 
@)-lo- (12)-costata. 
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denticulata supra  glabra subtus  glabra i n  axillis nervorum subbarbata 
utrinque 6-8-costata petiolis glabris 12-18 m m  longis petiolatis. In- 
florescentiac fructiferae cylindricae 3--4, 20-34 m m  longae 8-9 mm 
diametientes pedunculis 3 mm longis pedunculatae. 
Brclctea fructifera a fronte lobis apice truncatis inaequaliter pro- 
funde, in medio part-e latitudinis bracteae profundissime usque ad  tertiam 
partem totius Iongitudiniq bracteae incisis quadrilobata, a dorso lobo ex- 
terioribus multum hreviore apice obtuso infiinam partem incisurae pro- 
fundissimne mediae loborum exteriorurn paulum superante  instructa. 
Xucula ovato-oblonga ala coriacea quintam partem nuculae latitudinis 
su baequan t e ci ncta. 
A. glzitiraosa Grtn. var. cylindrostachya H. Winkler in Engler. I’flanzenr.. 
IV .  61, Betul., 118 (1904). 
Hab.: J a p a n .  
Hanc specieni praeclaram c t  a b  omnibus aliis generis  distinctissimam 
in honorem iimici clai*issimi C. I<.  Schneider-Vindobonenis nominavi. 
13. A l m s  glutinosa Gaertn.. De fruct. e t  sem., 11, 54 (1791). 
Var. ,uztlgaris Spach. in Ann. sc. nat., ser. 1, XV, 207 (1841). 
[Cf. Callier in C. I(. Schneider, Hxndb. d. Laubholzkd., I. 129 (1904).] 
Forma cuneata Call. 
Polia basi longe cuneato-angustatu. 
Hab.: G e r m a n i a .  , 
Inflorescentiae fructiferae majores quam in forma typica 20 - 25 niin 
A .  glutinosa var. macrocarpa Requ. in scheda. 
Hab.:  C o r s i c a ,  T h u r i n g i a .  
lnflorescentiae fructiferae pedunculis usque ad 18 mm longis squar-  
A .  glutiiaosa Grtn. var. bormiaca Beck, Glasnik, SVI I I ,  75 (1906), 101 
Hab.: B o s n i e n .  
Polin plerumque mcljora quam in forma typica usque ad 10 c m  longa 
A .  glzctinosa Grtn. var. sublobata Zapal., Consp. F1. Galic. critic., 11. 
Hab. T h u r i n g i a .  G a l i c i a .  
Folia plerumque majora quam in forma typica suborbicularia 7- 
1 1  cm longa 5,5 .. 11  cm lata subtus  i n  nervorum asillis subbarbata vel 
im berbes. 
Forma macrocarpa (Reyu,) Call. 
longae 7-15 m m  diametientes. 
Forma bosniaca (Beck) Call. 
roso-divergentibus pedunculatae. 
e t  M’iss. Mitteil. Bosnien u. Herzegow.. XI, 401 (121) 119091. 
Forma sublobata (Zapalowicz) Call. 
7 -  8 c m  lata rnargine lobis profundis obtusis lobata. 
6 (1908). 
Porma subimberbis Bornrnuller in sched. 
Hab. : ‘I‘ h u r i n  gi a. 
Folia plerumque majora quam in forma typica subrotundx 7-9 cnl 
Forma subserrata (Zapafowicz) Call. 
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longa 5,5-7,5 cm lata margine dentibus parvis denticulata vel rarius 
lobis parvis obtusis sublobata. 
A.  glutinosa Grtn. var. subserrata Zapatow., Consp. F!or. Galic. critic., 
11, 6 (1908). 
Hab.: Ga l i c i a ,  Thur ing ia .  
Forma tenuifolia Call. 
Folia tenuia subrotunda vel suborbicularia majora quam in forma 
typica 5-8 cm longa 5-8 cm lata apice vix vel rarius parum retusa 
margine dentibus parvis fere aequaliter denticulata. 
A .  g2utinosa Grtn. var. lmuifolia Call., Allg. Bot. Ztg., I, 81 (1895). 
Hab. S i les ia .  
Forma paruifdia 0. Ktze., Taschenfl. von Leipzig, 239 (1867). 
Subforma lobulata (Brenner) Call. 
Folia plerumque subrotunda margine lobis obtusis profunde lobata. 
A.  glutinosa forma lobdata Brenner in Medd. SOC. Fenn. F1. Fenn., 
cf. Bot. Centralbl., LXI, 152 (1895). 
Subforma minuticarpa Call. 
Folia ut i n  forma parvifola. Inflorescentiae fructiferae, nuculis de- 
Hab.: Galicia.  
lectis, minutissimae 3-5 rnm longae 2-3 mm diametientes. 
Forma iniberbis Call. in C. K. Schneider, Handb. d. Laubholzkd., 
I. 129 (1904). 
Subforma nicrophylla Call. 
Folia minora plerumque subcoriacea 2,5-4 cm longa 2,5-3,5 cm 
Hab.: Graec ia .  
Folia adulta subtus ad nervos puberula petiolis puberulis petiolata. 
A.  glutinosa Grtn. forma @osa Brenner in Medd. SOC. Faun. Flor. 
A. glutinosa Grtn. var. vulgaris Spach. forma pubermla Call. in C. K. 
lata utrinque 7-8 costata. 
Forma pilosa (Brenner) Call. 
Fenn. sec., Bot. Centralbl., LXI, 150 (1895). 
Schneider, Handb. d. Laubholzkd., I, 129 (1904). 
Subforma subpilosa (Brenn.) Call. 
Folia subtus sparse pilosa. 
A.  glutinosa forma subpilosa Brenn., 1. c. 
Forma dubia (Requ.) Call. 
Folia subrotunda parva 3,5-4 cm longa 3,5-3,8 cm lata apice vix 
retusa basi rotundata vel rarius brevissime angustata margine subintegra 
vel minutissime denticulata subtus ad nervos puberula et  in nervorum 
axillis barbata petiolis longioribus tenuioribus dense pilosis 10-25-30 mm 
longis petiolata. 
A .  dubia Requ. in sched. 
Hab.: Cors ica .  
14. A1fiu.s glutinosa x rmgosa: A.  &&a Fiek in Jehresb. schles. Ges. 
vat. Kult., LXVI, 178, 1888. 
A. Callier. 
Var. vulgaris Call., nov. var. 
Ramuli novelli puberuli vel glabri. Gemmae puberulae vel glabrae. 
Folia rotundato-elliptica vel subobovata 6 - 8  cm longa 4 - 7  cm lata 
apice obtusa vel rarius acutiuscula basi rotundata vel rarius subcordata 
margin4 lobis brevibus obtusis sublobata supra glabra subtus sordide 
viridia subtus ad nervos k ferrugineo-pubescentes vel in nervorum axillis 
barbatis utrinque 10-12-costata petiolis 15-20 mm longis glabrescenti- 
b u s  petiolata. Inflorescentiae fructiferae 4-8, 10-20 mm longae 5 mm 
diametientes pedunculis 10-15 mm longis pedunculatae. 
Hab.: G e r m a n i a .  
Ramuli novelli glabri. Gemmae subpilosae vel glabrae. Folia late- 
ovata majora (8)-9-11 cm longa (5,5)-7-9 cm lata apice acutiuscula 
vel rarius acuta vel interdum obtusa basi subrotundata vel rarius sub- 
cordata margine lobis obtusis lobata supra glabra subtus viridia vel 
paulum glauco-viridia ad nervos ferrugineo-vel albido-subtomentosa uel 
pubescentia vel interdum in nervorum axillis subbarbulata utrinque 
10-12-costata petiolis sparse pilosis vel glabris 15-20 - (30-35) inm 
longis petiolata. Inflorescentiae fructiferae 4-8, majores 20--23 mm 
longae 13-1 5 mm diametientes plerumque omnes pedunculatae vel rarius 
supremae sessiles. Pedunculus inflorescentiae fructiferae infimae 10 mm, 
sequentis 5 mm tertiae 3 mm longus. 
Hab.: G e r m a n i a :  P o m m e r n .  
15. &nus glutinosa X incana: A.hybrida A .  Br. ex Rchb. Icon. F1. Germ., 
Var. macrocarpa Call., nov. var. 
XXII, 3, fig. 1292 (1850). 
Var. viridior Call. 
Folia eis var. subincana similia sed interdum acutiora subtus plerumque 
A. spuria subsp. Beckii var. ambigua Beck forma uiriclior Call. in  
16. Alnus rugosa X incana: A .  Aschersoniana Call. in Jahresb. schles. 
viridia vel rarius cano-viridia sparse puberula. 
Magnier, Scrinia Flor. select., XIII, 334 (1894). 
Ges. vat. Kult., LXIX, 2, 85, 1891. 
Var. pomeranica Call., nov. var. 
Folia late-elliptica vel ovata 5-7-8 cm longa 4-4,5-5,5 cm lata 
apice acutiuscula basi plerumque rotundata vel rarius subcordata mar- 
gine obtuse sublobata supra glabra vel glabrescentia vel undique t pu- 
berula utrinque 10-(12)-costata petiolis puberulis vel glabrescentibus 
10-15-(25) mm longis petiolata. Inflorescentiae fructiferae 3, majores 
quam in var. wdgurk 18-25 mm longae 10-13 mrn diametientes squamis 
illis Alni rugosae similibus. 
Hab.: G e r m a n i a :  P o m m e r n .  
17. Alnus rugosa X serrulata: A. fallacina Call., nov. hybr. 
Ramuli griseo-brunnei lenticellis sparsis parvis rotundis griseis vel 
luteolis instructi. Ramuli novelli rubro-brunnei tenuiter vel rarius dense 
pubescentes vel ferrugineo-subtomentosi lenticellis sparsis sublanceolatis 
iuteis instructi. Gemmae atro-brunneae puberulae. Stipulae lineari- 
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lanceolatae vel lanceolatae dense pubescentes 10 m m  longae 2-4 mm 
latae. Folia obovata ye1 obovato-elliptica 5-8-(11) om longa 2,5--5- 
(8) cm lata apice obcusa vel subrotundata vel rarius acutiuscula basi 
evidenter cuneato-angustata vel rarius breviter angustata margine aequa- 
liter fere denticulata vel repanda supra glabra subtus paulum glauco- 
viridia vel viridia papillis k copiosis obsita ad nervos ferrugineo-sub- 
tomentosa vel rarius puberula vel undique f puberula vel rarius dense 
pubescentia utrinque 8- 10-(12)-costata. Inflorescentiae fructiferae 
3-4- (8), 10-15 mm longae 7-10 mm diametientes, intima pedunculo 
5 mm, superior 3 mm tertia 2 mm longo pedunculata, summae sessiles 
squamis illis A. s&tae similioribus sed lobo exteriors paulum longiore 
et  acutiore instructis. 
Hab.: Amer ica  s e p t e n t r i o n .  
18. A2nu.s hirsarta Turczan. in Bull. SOC. natur. Moscou, (l838), 101. 
l'ar. wdquris Call. in C. K. Schneider, Handb. d. Laubholzkd., I, 
133 (1904). 
Forma typioa Call. 
Folia (3,5)-5-((8,5) cm longa (3,5)-4,5-(7) cm lata. 
Hab.: S ib i r ia .  
Polia majora 8-9 cm longa 7-9 cm lata. 
Hab.: S ib i r ia .  
19. AZm.s tinetoria Sargent in Gard. a. Forest., X, 472 (1897). 
Folia subrotunda vel rotundato-ovata 8-9 cm longa 8-9 cm lata 
apice acuta basi rotundata vel subangustata margine lobis acutiusculis 
lobata subtus cana ad nervos k dense pubescentia utrinque 8-9-10- 
costata petiolis pubescentibus 15-24-40 mm longis petiolata. 
Forma macrophylla Call. 
Var. typioa Call. 
Hab.: J apon ia :  Jesso, Hondo, Shikoku. 
Var. obtuailoba Call., nov. var. 
Polia fere orbiculata magna 7 - 10 cm longa 6-12 cm lata apico 
rotundata vel rarius obtusa basi rotundata margine lobis obtusis sub- 
lobata supra glabra subtus cana ad nervos dense pubescentia utrinque 
10-12-costata petiolis & dense pubescentibus 25-30 mm longis pe- 
tiolata. 
Hab.: J a p o n i a :  Jesso. 
Folia subrotunda .minora quam in  var. ty@a 4,5-8-(9) cm longa 
3,5-6,5-(7) cm lata apice obtusa vel acutiuscula basi angustata vel 
subrotundata margine lobis obtusis profunde lobata supra glabra subtus 
cano-viridia glabra vel rarius ad nervos sparse pilosa utrinque 7-8- 
costata petiolis glabris 10-30-(45) mm longis petiolata. 
Var. glabra Call., nov. var. 
Hab.: J a p o n i a :  Hondo. 
Folia subrotunda magna 10 cm longa 8-10 cm lata apice rotundata 
vel obtusa basi rotundata margine lobis brevibus obtusis lobata supra 
Var. mandschurica Call., nov. var. 
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sparse pilosa subtus glauco-viridia vel viridia ad nervos dense pubes- 
centia utrinque 8-10-costata petiolis dense pubescentibus 10-25 mm 
longis petiolata. 
Hab.: Man d s  c h u r  ia. 
20. Alnus Matsumurae Call., nov. spec. 
Ramuli rubro-brunnei glabri lenticellis copiosis magnis rotundis luteis 
instructi. Ramuli novelli fulvi glabri lenticellis lineari-lanceolatis luteis 
sparse instructis. Gemmae ellipticae obtusae sessiles 5-7 mm longae 
2-4 mm diametientes subnitida glabrescentes vel puberulae. Folia 
rotundato-obovata (5)-7-(9) cm longa (4,5)-5,5-(7) cm lata apice pro- 
funde (5-10 mm) emarginata basi angustata margine lobis parvis ob- 
tusis duplicato-serrata supra obscure viridia glabra vel sparse pilosa 
subtus cana ad nervos tenuiter puberula vel interdum in nervorum 
axillis subbarbata utrinque (7)-8-9-costata petiolis sparse pilosis 15-25- 
(30) mm longis petiolata. Inflorescentiae fructiferae 2 -4, ovoideae vel 
ellipticae 13- 15- (17) mm longae 10-12 .mm diametientes sessiles vel 
brevissime pedunculatae. 
A. incana Willd. var. emarginata Matsum. in Journ. of Coll. Univ. 
Tokyo, XVI, 5, 13 (1902). 
Hab.: J a p o n i a :  Hondo. 
Hanc speciem distinctam in honorem cl. botan. japan. Matsumura- 
21. Alnus incana Moench., Method., 424, 1794. 
Var. vulgaris Spach. in A n n .  so. natur., ser. 2, XV, 206 (1841). 
(Cf. Callier in C. K. Schneider, Handb. d. Laubholzkd.. I. 135 (1904J.l 
Folia ut in forma typica. sed juniora utrinque dense adpresse 
Hab.: G e r m a n i a ,  H u n g a r i a ,  H e l v e t i c a ,  Scand inav . .  B o s n i a ,  
Forma dubia Call. in Jahresb. schles. Oes. vaterl. Kult., LXIX, 
Tokyoensis nominavi. 
Forma subargentata Call. 
sericeo-villosa. 
R o s s  i a. 
2, 78 (1891). 
Subforma subargentea Call. 
villosa. Inflorescentiae fructiferae breviter pedunculatae. 
Folia u t  in forma dubia sed juniora supra f dense adpresse sericeo- 
Hab.: G e r m a n  i a: Thuringia. 
Folia minora quam in forma typicu 3-5 om longa 2,5-3 cm lata. 
Hab: German.,  Suec . ,  B o s n i a ,  Rossia.  
Folia ut in forma typica sed basi subcordata subtus magis cano- 
Hab.: F e n n i a .  
Folia plerumque rotundato-ovata margine lobis obtusiusculis dupli- 
Forma microphylla Call. 
Forma subcordata Call. 
viridia. 
Forma subsericea (Appel) Call. 
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cato-serrata supra praesertim j u  niora dense adpresse sericeo-villosa 
subtus dense sericeo-tomentosa. 
A.  incunu var. sub.wrkea Appel in Keller, F1. v. Winterthur. 
A. incuna var. argentatu forma subsericea Call. in Jahresb. schles. Ges. 
Hab.: German., Helvet.,  Hungar. ,  S e r b i a ,  F e n n i a ,  Norveg., 
vaterl. Kult., L U X ,  2, 78 (1891). 
K oss is. 
Var. glauca (Michx.) Call., nov. var. 
Folia late-elliptica vel ovato-oblonga 7-10 cm longa 5-7 cm. M a  
apice acuta basi rotundata margine lobis obtusis parvis sublobata subtus 
glauca vel glauco-viridia ad nervos f dense pubescentes utrinque 10- 
12--(14) costata petiolis puberulis 5- 10 - (15) mm longis petiolata. 
A.  qtuuca Michx., Hist. arb, forest. de 1’Am. sept., 111, 322, t. 4, 
f. 2 (1813). 
Hab.: Amer ica  s e p t e n t r  
Var. subrotwada Call. in Jahresb. schles. Ges. vaterl. Kult., LXIX. 
2, 78 (1891). 
Forma normalis Call. 
Polia subrotunda vel rotundato-ovata apice acutiuscula margine lobis 
obtusis duplicato-serrata subtus cana vel cano-viridia k dense yubes- 
centia utrinque 8-10-(12)-costata. Inflorescentiae fructiferac sessiles. 
Hab.: German., Austr.-Hung., Helvet.,  Gall., Ital., Scandin . .  
R o  ssia.  
Forma argyrophylla Call. 
Folia ut in forma m d k  sed juniora k dense adpresse sericeo- 
Hab.: German,,  Austr.,  Tirol., Helvet., Hung., Bosn.,  Fenn.,  
villosa. 
Suec., Rossia.  
Forma microcarpa Call. 
Inflorescentiae fructiferae maturae, nuculis dejectis, parvae 5-7-8 mm 
Hab.: German., S i l e s i a ,  Suec ia .  
Var. ovalis Call., nov. var. 
Folia exacte ovalia vel ovato-oblonga minora quam in var. &garis 
et var. subrolundu 4-5,5 cm longa 3-4 cm lata apice obtusata rarius 
ncutiuscula bssi brevissime angustata vel rarius subrotundata margine 
fere aequaliter dentata vel rarius obsolete sublobata supra sparse pilosa 
juniora tenuiter sericeo-villosa subtus viridia vel cano-viridia undique 
tomentosa juniora sericeo-tomentosa utrinque 8-10-costata petiolis dense 
tomentosis 10 mm longis petiolata. Tnflorescentiae fiuctiferae parvae 
5-10 mm longae 5-7 mm diametientes. 
longae 3-6 mm diametientes. 
Hab.: H u n g a r i a  (Comitat Hunyad). 
Var. gZuwcophgZJu Call. in C, K. Schneider, Handb. d. Laubholzkd., 
I, 135 (1904). 
Forma typica Call. 
Folia 7-10-(12) cm longa 5-6-(8) cm lata. 
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Forma oxyloba Call. 
Folia margine lobis majoribus latis acutissimis lobata, caeterum ut 
in forma typica. 
Forma pinnatisecta Call. 
Folia margine pinnatisecta parva 4 cm longa 2 cm lata subtus glabra 
petiolis glabris petiolata. 
Hab.: Suec ia .  
Folia rotundato-ovata apice obtusa basi subcordata margine lobis 
Hab.: Suec ia .  
Folia ovato-oblonga parva 3-5 cm longa 2 - 3  cm lata apice acuta 
ba.si breviter angustata margine lobis acutis lobata subtus glabra vel 
rarius ad nervos sparse pilosa utrinque 8-costata petiolis glabris 5-10 mm 
longis petiolata. 
Forma subcordifolia Call. 
ctbtusiusculis lobata. 
Forma brachyphylla Call. 
Hab: G e r m a n i a :  Silesia. Posen. 
Forma crataegifolia Call. 
Folia ovato-oblonga parva 3-4-(5) cm longa 1.5-3-(3,5) cm latn. 
apice obtusa basi breviter angustata vel rarius subrotundata margine 
lobis obtusis sublobata subtus ad nervos puberula utrinque 7--8-cost,zta 
petiolis sparse pilosis 5-10 mm longis petiolata. 
Hab.: G e r m a n i a :  Silesia. 
Var. Bornmiilleri Call., nov. var. 
Hamuli novelli glabri. Folitt ovata vel ovato-oblonga 5,5-7-10 cm 
longa 3,5-5-7 cm lata apice acutr. basi breviter angustata vel rotun- 
,data margine lobis acutis lobata supra obscure viridia glabra subtus 
qlauco-viridia undique glabra vel rarius juniora ad nervos puberula 
iitrinque (8)- 10-12-costata petiolis glabris vel rarius sparse pilosis 
10-15-25 mm longis petiolata. Inflorescentiae fructiferae 3-4, 7 -  
13 mm longae 7-10 mm diametientes plerumque infimae evidenter pe- 
llunculatae (infima longissimo pedunculo 5 mm longo, superior pedun - 
1:ulo breviori 2 mm longo pedunculata) summae sessiles vel rarius omnes 
sessiles. 
Hab.: G e r m a n i a :  Thuringia. 
Hanc varietatem distinctam in honorem clarissimi botanici J. Born- 
muller-Wimariensis nominavi. 
Var. obtusifolia Call., nov. var. 
Folia subrotunda 3-4 cm longa 2,5-3,5 cm lata apice rotundato- 
obtusa basi rotundata margine fere aequaliter dentibus parvis dentata vel 
rarius lobis obtusis sublobata suhtus glauco-viridia ad nervos tantuni 
puberula utrinque 8-10-costata petiolis puberulis 5-10 mm longis petio- 
lata. Intlorescentiae fructiferae sessiles. 
Hab.: German. ,  Hungar . ,  F e n n i a .  
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Var. oblongifrons (Borbas) Call., nov. var. 
Folia plerumque obovata vel rarius late-elliptica (3,5)-5-6 cm longa 
2,5-3,5 cm lata apice obtusa basi longe angustata margine lobis rotun- 
datis sublobata subtus viridia ad nervos dense pubescentes utrinque 
8-9-costata petiolis sparse pilosis (5)--!0- 15 mm longis petiolata. In- 
florescentiae fructiferae sessiles. 
A.  oblo?agifrons Borbas in sched. 
Hab.: Hungaria. 
Var. hypochloru Call. in Jahresb. schles. Ges. vaterl. Kult., LXIS. 
278 (1891). 
Forma normalis Call. 
Forma microconus (L. M. Neumann! Call. 
Inflorescentiae fructiferae 10-15 mm longae 8-10 mm diametientes. 
Inflorescentiae fructiferae maturae (nuculis dejectis) minimae 5-(8) mm 
Hab.: Suecia. 
Folia obovata 4-6 cm longa 2,5-4,5 cm lata apice rotundata vel 
obtusa basi evidenter angustata margine lobis rotundatis obtusis lobata 
subtus sordide viridia undique puberula utrinque 7 -9-costata petiolis 
tenuiter puberulis (10)-15-20 mm longis petiolata. Inflorescentiae 
fructiferae 3-5, parvae, 5-10 tnm longae 5-7  mm diametientes ses- 
siles vel rarissime tantum inflmae brevissime pedunculo 1 - 2 mm longo 
pedunculatae. 
longae 5-6 mm diametientes. 
Var. pseudospuria Call., nov. var. 
Hab.: Germania: Silesia, Rossia. 
Forma vulgaris Call. 
Var. borealis Norrl. in Not. pro Faun. et FI. fenn., (1871)' 151. 
Folia 3-5-(7) cm longa 2,s-4-(5) cm lata. 
Hab. : S candinav. 
Folia margine lobis acutis lobata. 
Hab.: Fennia ,  Suecia. 
Forma cordifolia Call. 
Folia basi evidenter cordata. 
Hab.: Fennia. 
Folia luteo-maculata. 
A. incana var. /laveseem Kihlm. in sched. 
Hab.: Fennia. 
Folia parva 2.5-3-(4) cm longa 2-2.5- (3) cm lata. 
Hab.: Korwegia, Fennia. 
Forma acutiloba Call. 
Forma flavescens (Kihlm.) Call. 
Forma Blyttiana Call. 
